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It was reported that more than 30,000 enterprises in China collapsed during the 
year of 2005. Some large companies disappeared in fierce market competitions…… 
How to survive in the on going competition and maintain sustainable 
development? The answer is to have the core competence which the competitors do 
not have. “Core Competence” is the foundation for a company’s development. If a 
company doesn’t have or doesn’t know how to build core competence, its strategies 
would be unrealizable.  
In recent years, China has strengthened protection on resources. Tungsten, as a 
strategic resource, the raw material market price has increased drastically amidst big 
fluctuations, export environment for primary or secondary products is getting worse. 
Moreover, some industries are looking for replacement of tungsten.  
XTC has won global competition on primary and secondary products through 
outstanding abilities on technical innovation, brand management, and effective 
cost-control. But its down-streamed products are just on the beginning stage. XTC 
must build its core competences in order to realize its long-term development strategy. 
This article applies the “Core Competence” theory of C.K. Prahalad and Gary 
Hamel, to analyze the core competences of XTC in the context of the internal and 
external environment. The author maintains that to recognize and to build the core 
competences of XTC, integration of the company resources, strategic alliances and the 
modern management conception and approaches should be a must.  
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导  言 
一、论文研究的目的 
本文旨在通过分析厦门钨业股份有限公司（XTC）所面临的内外部环境和面
临的发展问题，提出打造 XTC 核心竞争力的途径和方法，以便为 XTC 的发展指
明重心，明确资源分配的优先顺序，从而为实现未来发展战略奠定基础。 
二、论文研究的主要内容 






1. XTC 拥有什么样的核心竞争力？ 








论的指导和 XTC 所处的内外部环境，分析 XTC 核心竞争力。第五章根据 XTC
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第一章  核心竞争力战略理论的形成和发展 


















内部资源学派兴起于 20 世纪 80 年代后，其主要理论就是“核心竞争力”理
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从 XTC 的内部因素即核心竞争力方面来分析 XTC 赢得未来竞争的基础。 
第二节  核心竞争力战略理论 
一、核心竞争力概念 
核心竞争力，又称为核心竞争能力，或核心能力。 
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论》(Harvard Business Review,P79-93, May-June, 1990)上发表了“公司核心竞争






















资料来源：帕汉拉德（C.K. Prahalad）和哈默（Gary Hamel），“公司核心竞争力”（The Core Competence 
of the Corporation），《哈佛商业评论》，1990 年 5-6 月。 
二、帕汉拉德和哈默的核心竞争力理论要点 
帕汉拉德和哈默在“公司核心竞争力”一文中，通过比较美国 GTE 和日本
NEC 两家公司十年来的发展轨迹，提出 NEC 之所以能够在竞争中胜出的原因主
要是 NEC 能够从“核心竞争力”的角度考虑企业发展的问题。 
其理论要点如下： 
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表 1：公司的两种理念 
公司的两种理念：战略事业部（SBU）和核心竞争力 
战略事业部（SBU）           核心竞争力 
竞争基础      今日产品的竞争力   公司间的竞争以建立竞争能力 
公司结构  产品市场相关业务结构  竞争能力、核心产品及业务的结构 
事业部地位  自治至上；SBU 占有包括 SBU 只是核心竞争力的蓄水池 
现金在内的所有资源 
资源分配  分析单位是散乱的业务； 分析单位是业务和竞争能力 
    资本按业务单位来分配  高级管理层分配资本和人才 
高管价值  通过资本在业务间均衡  构建战略架构以建立竞争能力 
    分配，使公司回报 大化 作为未来的保障 
资料来源：帕汉拉德（C.K. Prahalad）和哈默（Gary Hamel），“公司核心竞争力”（The Core Competence 
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电子学和 X 射线技术中。钨是白织灯丝和螺旋丝的 好材料。钨丝用于制造电
子振荡管的直热阴极和栅极，高压整流器的阴极和和各种电子仪器中旁热阴极加
热器。用钨做 X 光管和气体放电管的对阴极和阴极，以及无线电设备的触头和
                                                        
① 资料来源：中国钨业协会秘书处，“我国钨产业现状与发展前景”，中国钨业协会网行业要闻，2005 年 6
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